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AGENDA 
Escuela de Salud Pública 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 2004 
Con una variada oferta de actividades académi-
cas y de extensión se inició el año en la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Chile. A los ya 
conocidos programas de Doctorado en Salud Públi-
ca, Magíster en Salud Pública y Magíster en 
Bioestadístíca, se suma una serie de diplomados, 
cursos y seminarios que abarcan distintas áreas de 
interés para los profesionales de la salud y discipli-
nas afines. 
Los programas que se iniciarán durante los próxi-
mos meses son: 
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Curso "Buenas prácticas en comunicación en 
salud pública". 2, 3, 4 y 5 de junio. 
Diploma "Salud mental y psiquiatría comunita-
ria" (a distancia). 7 de junio de 2004 al 25 de 
enero de 2005. 
XXII Seminario de atención primaria de salud. 14 
al18 de junio. 
Curso intensivo de epidemiología. 14 al 25 de 
junio. 
Diploma "Bioestadística aplicada" (modalidad 
semi-presencial). 25 de junio al18 de diciembre. 
Diploma "Salud integral de la mujer, el niño y 
adolescente en la sociedad actual". 05 de julio al 
JO de septiembre. 
Diploma ''Administración en salud". 06 de julio 
al 11 de noviembre. 
Curso "Buenas prácticas en educación para la 
salud". 7, 8, 9 y 10 de julio. 
Curso "Dirección hospitalaria en un mundo de 
cambios".08allüdejulio. 
Curso "Métodos estadísticos para la inves-
tigación en salud". 31 de julio al25 de septiem-
bre. 
Curso "Buenas prácticas en prevención de en-
fermedades crónicas". 5, 6 y 7 de agosto. 
Curso "Estudio de brotes epidémicos". 30 de 
agosto al O 1 de septiembre. 
Curso "Buenas prácticas en trabajo con la fami-
Ji a". 7, 8 y 9 de octubre. 
Curso ''Técnicas de análisis y evaluación esta-
dística en la investigación en salud". 16 de octu-
bre al 04 de diciembre. 
Curso "Empoderamiento y buenas prácticas en 
movilización comunitaria". 4, 5 y 6 de noviem-
bre. 
Curso "Buenas prácticas en salud escolar". 2, 3 
y 4 de diciembre. 
Curso "Buenas prácticas en prevención de obe-
sidad y trastornos alimentarios". 6, 7 y 8 de 
enero de 2005. 
Informaciones e Inscripciones 
Escuela de Salud Pública-Universidad de Chile 
Fonos: (2) 678 6536 - 678 6146 




SALUD MENTAL Y CALIDAD DE VIDA 
Entre el 19 y el 21 de agosto se realizará en la 
ciudad de Porto Alegre, Brasil, la XXII Jornada Sul-
Rio-Grandense de Psiquiatría Dinámica, que tendrá 
como tema central "La terapéutica en salud mental y 
calidad de vida: desafíos y perspectivas. 
Con el fin de proporcionar a los participantes 
una integración de conocimientos y un espacio de 
actualización con relación a los avances científicos, 
el programa está organizado de forma de abarcar 
diversas áreas del campo de la salud mental. 
El debate sobre los desafíos y perspectivas de la 
terapéutica en salud mental será enriquecido con la 
realización simultánea del II Foro Iberoamericano de 
Calidad de Vida, que propiciará una revisión y dis-
cusión de los diferentes aspectos relacionados con 
este tema. 
Informaciones e inscripciones 
>http://www. ufrgs. br/psiq/xxi ijornada.htm 
